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ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΑΝΔΡΙΚΟΣ Κ. : Παρατηρήσεις επί τών πιροπλασμώσεων των 
βοοειδών εν τφ Νομφ Ροδόπης. (Έλλην. Κτην., Β'., 1959, τεύχος 
2ον, σελ. 79 - 83). 
Ό συγγραφεύς σημειοΐ την αύξανομένην συχνότητα τών πιροπλασμώ­
σεων των βοοειδών εν τω Νομφ Ροδόπης και ειδικώς την εξάπλωσιν της 
Τεϊλλεριάσεως της οφειλομένης είς την Th. Annulata. Α φ ο ύ προηγουμέ­
νως μελετά την συμπτωματολογίαν, καί την διάγνωσιν τών πιροπλασμώ­
σεων εν γένει, αναφέρει τέλος τα άριστα αποτελέσματα τα οποία επέτυχεν 
δια της χρησιμοποιήσεως της άκαπρίνης καί γλυκονούχου ορρού. Π.Ν.Δ. 
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ Θ. : Ή μέλισσα ώς παράγων σταυρονονιμοποιή-
σεως τών φυτών. (The contribulion of the honey bee in the 
cross pollination of plants). Έλλην. Κτην. Β'., 1956, τεύχος 3ον, 
σελ. 105-111). 
Ό συγγραφεύς εξαίρει την σημασίαν της μελίσσης δια τον ανθρωπον, 
την ζωήν του καί την οίκονομικήν του δραστηριότητα, δια της παροχής είς 
αυτόν τον μέλιτος, του κηροΰ και του βασιλικού πολτού. Τονίζει δέ και 
μελετά ειδικώς την συμβολήν της μελίσσης είς την σταυρογονιμοποίησιν τών 
οπωροφόρων και άλλων οικονομικών φυτών καί επομένως εις την καρπο-
φορίαν κοι σποροπαραγωγήν των. Έ κ τών διαφόρων εντόμων ά'τινα συμ­
βάλλουν είς το έργον της γονιμοποιήσεως ή μέλισσα καταλαμβάνει περίπου 
τα 99 ο)ο είς τα οπωροφόρα καί τα 80 ο)ο είς τα λοιπά φυτά. Π.Ν.Δ. 
ΑΣΠΙΩΤΗΣ Ν. : Ένδοτραχειακή διασωλήνωσις. ( 1 / intubation en-
dotrecheale) (Έλλην. Κτην. Β'., 1959, τεύχος δον, σελ. 112 - 119). 
Ή ένδοτραχειακή διασωλήνωσις είναι μέθοδος χρησιμοποιούμενη ευρύ­
τατα εν τη ιατρική καί ειδικώς εις την άναισθησιολογίαν. Τελευταίως ή μέ­
θοδος αύτη ηρχισε χρησιμοποιούμενη καί εν τη κτηνιατρική, καθιστασα 
απαραίτητος τόσον εν τη κλινική παθολογία καί χειρουργική τών μικρών 
ζώων δσον καί sv τη πειραματική ιατρική. Ή μέθοδος δύναται να χρησι-
μεύση δια τάς κάτωθι περιπτώσεις : Τεχνητήν άναπνοήν, γενικήν άναισθη-
σίαν, χειρουργικός επεμβάσεις, ηύξημένα βρογχικά εκκρίματα, ερευνητικός 
εργασίας. Π.Ν.Δ. 
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ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛ. Ή άτελεκτασία και ή «ύαλομεμβρανώδης» 
άλλοίωσις του πνευμονος ιών άρτιγεννήτων μόσχων. (Ls até-
lectasie et la lesion de la membrane hyaline du poumon de veaux 
nouveau - nés) (Έλλην. Κτην., Β'., 1959, τεύχος 3ον, σελ. 121 - 129) 
Ό ερευνητής άνευρε την άλλοίωσιν ταΰτην εις 6 περιπτώσεις επί συ­
νόλου 12 θανόντων άρτιγεννήτων μόσχων εμφανισάντων συμπτώματα ανα­
πνευστικής ανεπαρκείας. 
Ή άλλοίωσις αΰτη προσομοιάζει προς την «ύαλο - μεμβρανοοδη» τοιαΰ-
την του πνεΰμονος των νεογέννητων παίδων και αναφέρεται δια πρώτην 
φοράν εν τη κτηνιατρική επί μόσχων. Πιθανόν να οφείλεται εϊς την είσ-
πνοήν του εναμνίου ύγροΰ προ η κατά τον τοκετόν. Ό συγγραφεύς περι­
γράφει τόσον την μακροσκοπικήν δσον και την ίστολογικήν εικόνα της 
αλλοιώσεως. Π.Ν.Δ. 
ΔΕΜΙΡΤΖΑΚΗΣ EM. : Οικονομική καΐ -υγειονομική σημασία της 
κυστικερκώσεως των βοοειδών. (La Cysticercose bovine et son 
importence économique à la Grèce du Nord). (Έλλην Κτην., Β'., 
1959, τεύχος 3ον, σελ. 130 - 138). 
Έπί 8814 σφαγίων βοοειδών κρεοσκοπηθέντων εϊς τα Σφαγεία Θεσ­
σαλονίκης κατά το εξάμηνον 'Οκτωβρίου 1959 - Μαρτίου 1959 διεπιστώ-
•θησαν 106 περιπτώσεις κυστικερκώσεως ήτοι ποσοστον μολύνσεως 1,2 ο)ο. 
ΟΙ κυστίκερκοι ευρέθησαν εντοπισμένοι εις τους μασητήρας (85 ο)ο), εις την 
καρδίαν (35 ο)'»), εις τους ώμοπλατιαίους μυς (9 ο)ο) και εις την γλώσσαν 
(4 ο)ο). Ή οικονομική ζημία, ή προερχομένη εκ της κυστικερκώσεως, ανέρ­
χεται εις εν εκατομμυριον δραχμών Ιτησίως δια τα σφάγια της Β. Ελλάδος. 
Π.Ν.Δ. 
ΚΑΡΔΑΣΗΣ Ι. : Παρατηρήσεις επί των κυριωτερων λοιμωδών νο­
σημάτων των ινδιάνων εν Β. 'Ελλάδι. (Aperçu sur les princi-
pales maladies infectieuses des dindons en Grèce du Nord). 
(Έλλην. Κτην. Β', 1959, τεύχος 3ον, σελ. 139-147). 
Ό συγγραφεύς ασχολείται με τα λοιμώδη νοσήματα των 'Ινδιάνων, 
τα όποια διεγνώσθησαν εν τφ Κτηνιατρικφ Μικροβιολογική Έργαστηρίω 
Θεσσαλονίκης κατά την τελευταίαν τριετία ν, αναφερών τάς παρατηρήσεις 
του τόσον επί της συχνότητος και των κυριωτερων κλινικών συμπτωμάτων 
και ανατομοπαθολογικών αλλοιώσεων, δσον και της καταπολεμήσεως τού­
των. Ούτω, è τΰφος είναι ή πλέον συχνή νόσος των ινδιάνων της Β. 'Ελ­
λάδος, καταπολεμείται δε ευκόλως δια των νιτροφουρανών και ιδίως της 
2 άμινο-5-νιτροθειαζόλης (ΑΝΤ), χρησιμοποιηθείσης δια πρώτην φοράν vxò 
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τού ερευνητού εναντίον των Σαλμονελλώσεων. Έ ν συνεχεία ο συγγραφεύς 
ασχολείται με τον παράτυφον, την χολέραν, την ψευδοπανώλην, την λοι­
μώδη 'Ιγμορίτιδα τών ινδιάνων καΐ την λοιμώδη κόρυζαν. Π. Ν. Δ. 
IVAN IVANOW : 'Αποβολή είς πρόβατα οφειλομένη είς L. Mono­
cytogenes. (Abortus bei schafen, verursacht von L,. Monocytoge­
nes. Samml. wiss. Arb. Veterinär - inst. Minist. Landwirtsch-
Sofia. 6. 241-46. 1956 - (Ref. Landwirischaftliches zentral - Blatt-
Mai" 1959). 
Ό συγγραφεύς διεπίστωσεν είς τα πρόβατα νόσον χαρακτηριζομένην 
δι' αποβολής ή δια τοκετού έξησθενημένων αμνών, θνησκόντων ολίγον μετά 
τον τοκετόν. Δια βακτηριολογικών εξετάσεων διεπ'στώθη ώς αίτιον απο­
βολής : Listeria monocytogenes. Κ. Σ. 
ODD. SKJERVEN : ΊστοχημικαΙ ερευναι του βλεννογόνου της 
μήτρας κατά τον όρνασμον φυσιολογικών μη κυοφορουσών 
αγελάδων. (Histochemische biopsiuntersuchungen von der uterus-
schleimhaut beim normalen nichträchtigen rinde. (Zentralblatt 
für Veterinärmedizin 1956). 
Ό συγγραφεύς ενήργησεν 44 βιοψίας κατά τον δργασμόν και τάς 
επομένας 13 ημέρας, διεπίστωσεν δε τα κάτωθι : 
α) Ή περιεκτικότης τών επιθηλιακών κυττάρων του βλεννογόνου της 
μήτρας εις γλυκογόνον εξαρτάται από το γραφειανόν ωοιθυλάκιον. Ή ώρί-
μανσις αυτού συνοδεύεται με αύξησιν τού γλυκογόνου. Μετά την ωορρη-
ξίαν παρατηρείται βαθμιαία μείωσις αυτού. Μεταξύ δε 8 - 14 ημερών από 
τού Οργασμού το γλυκογόνον εξαφανίζεται τελείως. Κατά τάς επομένας 
ημέρας—μέχρι τού επομένου οργασμού—παρατηρείται βαθμιαία αύξησις 
τού γλυκογόνου. 
β) Ή δραστηριότης της αλκαλικής φωσφατάσης εξαρτάται από την 
κατάστασιν τού ωχρού σωματίου, ήτοι εχομεν βαθμιαίαν αύξησιν τής δρα­
στηριότητος αυτής εφ
3
 δσον το ώχρον σωμάτιον ευρίσκεται εν εξελίξει, 
μειούται δε με την εκφΰλισιν τού τελευταίου. 
γ) Τάς αύτας με την άλκαλικήν φωσφατάσην διακυμάνσεις παρουσιά­
ζει και ή είς σταγονίδια λίπους περιεκτικότης τών επιθηλιακών κυττάρων. 
Έ κ τών ερευνών τούτων εξάγεται δτι εκ τών ϊστοχημικών εξετάσεων τού 
βλεννογόνου τής μήτρας δυνάμεθα να συμπεράνωμεν περί τού χρόνου 
ώορρηξίας, Κ.Σ. 
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W . J . BRINLKY-MORGAN, D. R. M E L R O S E , D. L,. S T E W A R T 
Θεραπεία tfjç δονακιώσεως είς τους ταύρους. Veterin. Ree. 69 
1429 - 32. 21 - 12 - 1957. 
Προς θεραπείαν της δονακιώσεως είς τους ταύρους συνιστούν οι ανω­
τέρω συγγραφείς τήν εντός της πόσθης εγχυσιν 2 Gr. Streptomycin και 
1.000.000 Penicillin είς ελαιώδες εκδοχον 100 ce κατόπιν προσδέσεοος τοΰ 
ποσθικοΰ στομίου δι' επιδέσμου, εν συνεχεία συνιστοΰν μαλάξεις επί του 
πέους 6άκις διαρκούσης εκάστης μαλάξεως 1' εϊς διάστημα 1 ώρας. Ή θε­
ραπεία επαναλαμβάνεται επί δήμερον. Κ.Σ. 
S P A I S Α. G. : Ό Χαλκός εις τήν παΦολονίαν των προβάτων καΐ 
των βοοειδών. (L,e cuivre en pathologie ovine et bovine). Re-
ceuil de Médecine Vétérinaire, 1959 Tome exxxv, p.p. 161-194. 
Είς το πρώτον κεφάλαιον της μελέτης ό συγγραφεύς, δστις από μακρού 
ασχολείται με τήν ερευναν επί της σημασίας του χαλκού, ως ολιγοστοιχείου, 
είς τήν παθολογίαν των προβάτων και των βοοειδών παρ
9
 ήμΐν, εξετάζει 
τον χαλκον ώς συστατικον τών ιστών των ξοδων και φυτών καί τήν σημα-
σίαν της παρουσίας τούτου εϊς τα εδάφη. 
Είς το δεύτερον και τρίτον κεφάλαιον εκθέτει διεξοδικώς τάς διαταρα-
χάς τοί3 μεταβολισμού του χαλκοΰ εις τα πρόβατα άφ* ενός καί εις τα βο­
οειδή αφ' ετέρου, εν Ελλάδι καί άλλαχοΰ. 
Είς το τέταρτον κεφάλαιον ασχολείται με τήν πρόληψιν καί τήν θε-
ραπευτικήν άγωγήν τών διαταραχών του μεταβολισμού τοϋ χαλκοΰ είς τα 
μηρυκαστικά. 
Τα εκ της μελέτης ταύτης συμπεράσματα συνοψίζονται ως ακολούθως: 
Τα πρόβατα καί τα βοοειδή είναι λίαν ευαίσθητα είς τάς διαταραχάς 
του μεταβολισμοί) τοΰ χαλκοΰ, αϊτινες εις μεν τα πρώτα προκαλοΰν χαλκο-
πενίας καί ύπερχαλκώσεις, εις δε τα δευτέρα μόνον χαλκοπενίας. 
Χαλκοπενία παρατηρείται, τόσον εν Ελλάδι δσον καί άλλαχοΰ, συνη-
θέστερον εϊς τους άμνοΰς, προκαλούσα τήν ενζωοτικήν άταξίαν τούτων. 
Παρ' ήμΐν ή πάθησις παρατηρείται είς ποίμνια βόσκοντα εϊς λειμώνας τών 
οποίων το χόρτον είναι πλοΰσιον εις θειικά ά'λατα. 
Ή ύπερχάλκωσις τοΰ προβάτου, ήτις προκαλεί τον ενζωοτικόν ΐκτερον 
αΰτοΰ, δεν παρατηρείται εν Ελλάδι, λόγω της μεγάλης περιεκτικότητος εις 
άλατα τών φυτών παρ' ήμΐν. 
Είς τα βοοειδή γενικώς ή χαλκοπενία εκδηλοΰται δια διαταραχών επί 
της θρέψεως, εις τους μόσχους δε εϊδικώτερον δια της καθυστερήσεως της 
αναπτύξεως. Έ ν Ελλάδι μέγας αριθμός βοοειδών εκ τών ενδιαιτωμένων 
εις άλατοΰχους πτωχούς βοσκότοπους, εμφανίζουν εις το αίμα καί το ήπαρ 
χαμηλάς τιμάς χαλκοΰ καί συμπτώματα χαλκοπενίας, ήτις δέον να άποδοθη 
εις τήν μεγάλην περιεκτικότητα τοϋ χόρτου είς θειικά άλατα. 
Δια τήν πρόληψιν τών εκ τών διαταραχών τοΰ μεταβολισμοΰ τοΰ χαλ­
κοΰ προκαλουμένων παθήσεων είς τα μηρυκαστικά παρ' ήμΐν, επιβάλλεται 
ή είς χαλκον ενίσχυσις τούτων, εφ' δσον ταΰτα ενδιαιτώνται εις άλατοΰχους 
πτωχάς πεδινός περιοχάς, πράγμα δπερ ί)α συντέλεση είς τήν αΰξησιν της 
παραγο)γής τούτων. Π.Α.Κ. 
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